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ABSTRACT
Batu saluran kemih (BSK) merupakan tiga penyakit saluran kemih paling
banyak di bidang urologi selain infeksi saluran kemih dan kelainan prostat. Jenis
BSK yang paling banyak adalah batu kalsium. Etiologi terbentuknya batu
kalsium adalah asupan kalsium yang tinggi, hiperkalsiuria dan penyakit
metabolik. Asupan kalsium yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi kalsium
dalam urin yang tinggi menyebabkan meningkatnya saturasi garam kalsium pada
urin dan menurunnya aktivitas inhibitor seperti sitrat dan kondroitin sulfat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan diet kalsium terhadap batu
kalsium. Desain penelitian ini adalah analitik cross-sectional. Responden
penelitian sebanyak 67 orang. Responden diambil dengan metode nonprobability
sampling, yaitu secara quota sampling. Pengukuran asupan kalsium
menggunakan Food Frequency Questionnaire dengan memasukkan daftar
makanan yang memiliki kadar kalsium tinggi. Selanjutnya data dianalisis dengan
menggunakan uji Chi-Square. Penelitian memperoleh data responden yang diet
tinggi kalsium dan mengalami BSK 42,9% sedangkan jumlah responden yang diet
kalsium normal/rendah mengalami BSK 64,1%. Hasil analisis data menunjukan p
value sebesar 0,140 (p >0,05). Kesimpulan, tidak terdapat hubungan diet kalsium
terhadap kejadian batu saluran kemih di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh.
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